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EPSG 589
Inschrift:
Transkription: 1 C(aius) Romanius
2 eq(ues) alae Norico(rum)
3 Cla^ud(ia) Capito
4 Celeia an(norum) XL sti^p(endiorum) XIX
5 h(ic) s(itus) e(st). H(eres) ex t(estamento) f(aciendum) c(uravit).
Anmerkungen: 2: O am Ende in das C hineingestellt.
4: T höher als die anderen Buchstaben, P klein an das I anschließend, I zwischen X
klein hineingestellt.
5: T höher als die anderen Buchstaben.
Übersetzung: Gaius Romanius Capito, Reitersoldat der Ala Noricorum aus Celeia, aus der Tribus
Claudia, (verstarb) mit 40 Jahren nach 19 Dienstjahren. Hier liegt er begraben. Der
Erbe hat gemäßig des Testaments dafür gesorgt, dass es gemacht wird.
Kommentar: Der Reitersoldat aus Celeia diente in einer Hilfstruppe trotz römischen Bürgerrechts.
Die Ala Noricorum wurde zu Beginn der Kaiserzeit aufgestellt und bestand bis zum
Bataveraufstand hauptsächlich aus Norikern.
Sprache: Latein
Gattung: Grabinschrift
Beschreibung: Stele aus Kalkstein mit einem Reitersoldaten in einer oben bogenförmig
abgeschlossenen Nische. Blattrosetten in den Zwickeln. Rahmenloses Inschriftenfeld.
Maße: Höhe: 163 cm
Breite: 87 cm
Tiefe: 20 cm
Zeilenhöhe: 8 cm
Datierung: 1. Jh.n.Chr.: Um 65 n. Chr. wegen der Stationierungszeit der Ala.
Herkunftsort: Mogontiacum, Zahlbach
Fundort (historisch): Mogontiacum (http://pleiades.stoa.org/places/109169)
Fundort (modern): Mainz (http://www.geonames.org/2874225), Zahlbach
Geschichte: 1804 in Zahlbach bei Mainz gefunden.
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Aufbewahrungsort: Mainz, Landesmusem, Inv.Nr. S 607
Konkordanzen: CIL 13, 07029
CSIR-D -02-05, 00031
EDH 56251, http://edh-www.adw.uni-heidelberg.de/edh/inschrift/HD56251
UBI ERAT LUPA 15806, http://www.ubi-erat-lupa.org/monument.php?id=15806
Literatur: Selzer, Steindenkmäler 72 Abb. 48.
Abklatsch:
EPSG_589
Aufbewahrung: Kasten
Zustand: gut erhalten
Farbe: weiß
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